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EnglishDebate intheJapanese Classroom AnIntroductory Outline
APPENDIX4
FORM1
Name Date
PROPOSITION:Catsmakebetterpetsthandogs.l
PROARGUMENTS CONARGUMENTS
1.Catsaremoreindependentthan 1.Dogscanguardthehornesof
dogs.Youcanthereforeleave theirownersbybarkingand
themaloneforlongerperiods evenprotecttheirowners.Big
inyourmodern,busylife.You dogsareespeciallyusefulfor
alsodon'thavetotakethem protection.
forwalks.
2.Dogsoffercloser,more
2.Catsaregenerallyquieterthan constantcompanionshipbecause
dogs.Theydontdisturb theyarenotsolitaryanimals.
neighborsbybarking. Therefore,theyareespecially
goodinthesetimeswhen
3.Catsarecleanerandeasrerto peoplelivelonelierlives.
takecareofthandogs.You
don'thavetobathethem. 3.Dogscanbetaughttodotricks
Theyeatlessthanmostdogs. andotherthingstoentertain
Whendogsgotothebathroom, andhelppeople.Theycan
youhavetocleanupafter learndozensofcommands,
them.Catsburytheirmess. whichshowsthattheyare
moreintelligentthancats.
l Instructorswithmorechallenginggoalsmaywant
likethisinthefirstdebate,movingonto
propositionsinsubsequentdebates.
touse
more
aproposition
"nnportant"
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APPENDIX5
FORM2
Name Date
PROPOSITION:Catsmakebetterpetsthandogs.
PROARGUMENTS
1.Catsaremoreindependentthan
dogs,soyoucanleavethemfor
longerperiodsinyourmodern,
busylife.Youalsodon'thaveto
takethemforwalks.
2.Catsaregenerallyquieterthan
dogs.Theydon'tdisturb
neighborsbybarking.
3.Catsarecleanerandeasierto
takecareofthandogs.Youdon'thavetobathethem.They
eatlessthanmostdogs.When
dogsgotothebathroom,you
havetocleanupafterthem.
Catsburytheirmess.
REFUTATIONOFCONARGUMENTS
1.However,oftendogsbark
unnecessarily,disturbingneighbors.
Theymightalsobitethewrong
people.Bigdogscancause
unnecessaryfear.Scaringpeople
unnecessarilyisbadforhuman
relations.
2.However,catscanalsooffer
close,constantcompanionship,
eventhoughtheyaremore
solitaryanimals. Acat's
companionship,bytheway,
requireseffort.Also,catsdisplay
awiderrangeofemotionsthan
dogs,amongothersannoyance,
dislike,bliss,anddisdain.These
emotionsoffermorestimulation
tolonelypeople.
3.However,thatcatsdon'tdotricks
forpeopledoesn'tnecessarily
showthattheyarenotintelligent.
Asamatteroffact,itshowsthat
theyareincontrol.Wecan
learncontentmentfromthisself-
control.
CONARGUMENTS
1.Dogscanguardthehomesof
theirownersbybarkingandeven
protecttheirowners.Bigdogs
areespeciallyusefulfor
protection.
2.Dogsoffercloser,moreconstant
companionshipbecausetheyare
notsolitaryanimals,sotheyare
especiallygoodforlonelypeople.
3.Dogscanbetaughttodotricks
andotherthingstoentertainand
helppeople.Theycanlearndozensofcommands,which
showsthattheyaremoreintelligentthancats.
REFUTATIONOFPROA GUMENTS
1.However,ifyouwantindependent
petsorindependencefromthem
thenyoudon'tneedthem.Thepointofkeepingpetsisinterdependence. Also,taking
yourdogforawalkishealthyfor
you.
2.However,catsalsomakenoise,
anddogscanbetaughtnotto
bark.Anyway,barkingcanbe
good,especiallywhendogsare
warningtheirownersofstrangers.
3.However,again,thatyouowna
dogmeansthatyouhave
responsibilityforitscare.
Bathingitispartofthat
responsibility.Asalreadystated,
childrencanlearnfromthis.It
maybetruethatmostdogseat
morethancats,butthatisa
responsibilityyouacceptwhen
yougetalargedog.Youalso
havetocleanupaftercatswhen
theyusetheircatlitter.
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